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La capilla del ~ o l e 4 0  Mayor Aqui- - + / ,  
las forma parte de un complejo plan 
Je construcciones del que constituye 
a, primera etapa. Este programa com- 
a) Un Colegio Mayor Universitario. 
b) Un convento de la Orden Domi- 
nicana. 
c) Un centro de investigacidn. 
d) Capilla. 
e) Pabelldn de servicios. 
f) Cnstalaciones deportivas. 
g) Club universitario. 
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-. El terreno 'sobre una ladera muy 
pronunciada, con sus curvas de nivel 
sensiblemenfe paralelas a la direcci6n 
N-S, exigf6 Ih colocacl6n de las dife- 
rentes unidades y campos de juego en 
bloques y explanadas con aquella 
orientaci6n longitudinal y convenien- 
temente escalonados sobre banqueos 
practicados en-forma de plataformas 
sudesivas. 4 
Normalniente a esta direccidn prin- 
cipal se situaron, sobre un mismo eje, 
la capilla y la sala de conferencias, 
separando las zonas de influencia del 
cblegio y del convento. 
' La capilla es una consecuencia 
directa del bloque dominante del Co- 
legio Mayor en proporciones y estruc- 
turacidn. Esta consecuencia se ha 
traducido en un volumen dentado de 
menor importancia en el que planos 
ciegos de ladrillo se alternan con 
rasgados ventanaies que dirigen la 
luz hacia delante sin producir des- 
lurnbramientos, .Constituyb un arduo 
problema el tratamiento de estos ven- 
tanales. La economla impuso al fin 
su ferrea disciplina y el ccpavbs de 
cristal coloreado antes de cocerse, 
combinado con piezas salientes de 
cemento dio la solucidn y las vidrieras 
se consttuyeron asi con la sencillez 
de simples muros. 
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' . -' Muro .trkslfi~ido; F O C O  alter; 
niuvamente. Altares !&erales 
adosados a los muros. 
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